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リスクマネジメント･危機管理序説
- リスク ･危機管理方法論の問題と提言-









































































































































































































































































































によって色々なされてお り,中にはわか りにくい定義 もある｡
4 リスクと危機の違い












































































































































































































































































③財務 ･金融･･融資ス トップ,資金ショー ト,公共工事の履行保証枠拡大,
担保価値の下落,為替相場の変動,従業員の無断投機取引,収益の低下































営業 (法務 ･財務 ･広報)
財務 (法務 ･広報)


















































































































































































































































































































































































































































































































78 国際経営論集 No.23 2002
このようにベリルを必ず引き起こすとは言えないが,引き起こし易い原因


























































































































































































































86 国際経営論集 No.23 2002
略法務に裏付けられた法務部中心の組織を作ることが望まれる｡また個人の









































高梨智弘 ｢リスク ･マネジメント入門｣日本経済新聞社 (2001年),27頁｡




















12) 日本経済新聞 (平成13年11月6日)中西華子 ｢あすへの話題 :ついばまれ
88 国際経営論集 No.23 2002
た果実｣｡ジョン ･F･ロス前掲書 ｢リスクセンス｣,180頁｡
13) 長谷川俊明 ｢リスクマネジメントの法律知識｣日本経済新聞社 (2001年),
27頁｡
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